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 Gapoktan Tani Makmur merupakan sebuah organisasi berbentuk koperasi 
yang memberikan pelayanan simpan pinjam kepada masyarakat Desa Koripan. 
Untuk meningkatkan pelayanan terhadap anggota diperlukan suatu penanganan 
dan pengolahan data yang lebih baik. Dari hasil analisis yang dilakukan pada 
sistem berjalan yang selama ini digunakan oleh Gapoktan Tani Makmur, terdapat 
berbagai kelemahan sehingga kurang memadai dan kurang menunjang kegiatan 
usaha simpan pinjam di era modern ini. Dalam memberikan pelayanan kepada 
anggota, proses administrasi yang meliputi input data anggota, data simpanan, 
data pinjaman dan data angsuran serta proses pembuatan laporan yang meliputi 
laporan daftar anggota, laporan simpanan, laporan pinjaman dan laporan angsuran 
masih menggunakan sistem manual. Untuk mengatasai persoalan tersebut, maka 
diperlukan suatu sistem informasi berbasis komputer, yang mana dalam penelitian 
ini perancangan sistem yang digunakan adalah menggunakan bahasa 
pemrograman Visual Basic 6.0 dan Mcrosoft Access 2007 sebagai basis datanya.  
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A. Latar Belakang 
Koperasi merupakan salah satu organisasi yang bergerak di bidang 
ekonomi yang saat ini memiliki kedudukan yang cukup penting dalam 
pergerakan roda perekonomian di Indonesia. Dengan berbagai bentuk maupun 
jenis usaha yang dijalankan Koperasi menyandang predikat sebagai sokoguru 
perekonomian Indonesia. Predikat ini layak disematkan karena jumlahnya 
yang menjamur dari Sabang sampai Merauke dan eksistensinya dalam 
menghadapi berbagai gejolak ekonomi yang selama ini terjadi. Pada era yang 
serba modern koperasi pun tak luput dari sentuhan teknologi informasi. 
Komputer digunakan dalam berbagai  kegiatan usaha koperasi sebagai alat 
bantu untuk menunjang  kelancaran kegiatan usahanya. 
Gapoktan Tani Makmur adalah sebuah organisasi kemasyarakatan 
yang berada di Desa Koripan Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo yang 
bergerak pada sektor ekonomi dengan bentuk badan usaha Koperasi. Lembaga 
ini menjalankan berbagai jenis kegiatan usaha, salah satunya adalah kegiatan 
usaha simpan pinjam. Dalam melaksanakan kegiatan transaksinya, unit 
simpan pinjam  ini masih mengandalkan system manual, dimana setiap 
transaksi di catat dalam bentuk catatan dalam buku kas. Penggunaan komputer 
pada lembaga ini sebatas untuk transaksi simpan pinjam dan pembuatan 
laporan secara manual menggunakan Ms Excell dan Ms Word. Belum adanya 
sistem komputerisasi yang diterapkan seringkali menimbulkan permasalahan. 
Persoalan yang seringkali  muncul antara lain :  
 
 
1. terjadi kerangkapan data  
2. kesalahan dalam perhitungan transaksi  
3. proses transaksi dan pembuatan laporan membutuhkan  waktu yang cukup 
lama 
Dari permasalahan tersebut, penulis berusaha untuk memberikan 
sebuah solusi dengan mengembangkan sebuah sistem komputerisasi yang 
selanjutnya penulis angkat menjadi laporan skripsi dengan judul “Perancangan 
Sistem Informasi Simpan Pinjam Gapoktan Tani Makmur”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan  latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di 
atas, maka pokok masalah yang akan diteliti dalam penulisan ini dapat 
dirumuskan sebagai berikut : 
Bagaimana mengembangkan sebuah Sistem Informasi untuk 
mengelola data simpan pinjam secara terkomputerisasi sehingga dapat 
menjadi solusi dari persoalan yang seringkali muncul dalam kegiatan usaha 
simpan pinjam pada Gapoktan Tani Makmur ? 
 
C. Batasan Masalah 
 Batasan permasalahan yang akan diabahas pada laporan ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Sistem Informasi yang akan dikembangkan adalah Sistem Informasi 
Simpan Pinjam yang menangani data anggota, data simpanan, data 
 
 
peminjaman, dan data transaksi pembayaran pinjaman / angsuran pada 
Unit Simpan Pinjam Gapoktan Tani Makmur. 
2. Output yang dihasilkan dari sistem ini berupa laporan data Anggota, 
laporan simpanan, laporan transaksi peminjaman, dan laporan 
pengembalian pinjaman/angsuran pada Unit Simpan Pinjam Gapoktan 
Tani Makmur. 
 
D. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa permasalahan yang sering 
terjadi di Unit Simpan Pinjam Gapoktan Tani Makmur dan selanjutnya 
membantu memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan 
cara : 
1. Mengembangkan  sistem informasi untuk mengelola data simpanan dan 
pinjaman anggota yang update setiap harinya, sehingga system pengolahan 
data akan lebih efektif dan efisien. 
2. Mengembangkan sistem informasi untuk mencetak laporan yang 
diperlukan seperti laporan daftar anggota,  laporan simpanan, pinjaman 
maupun angsuran dengan cepat dan akurat. 
 
E. Manfaat Penelitian 
1. Bagi penulis. 
Mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh di bangku 
kuliah untuk diterapkan ke dalam dunia kerja nyata, serta mendapatkan 
 
 
tambahan pengalaman tentang system administrasi yang ada di unit 
simpan pinjam. 
2. Bagi Gapoktan Tani Makmur. 
Memberikan kemudahan bagi pengurus gapoktan untuk mengelola 
data simpan pinjam mulai dari data anggota, proses transaksi sampai 
dengan pembuatan laporan – laporan yang diperlukan. 
3. Bagi pembaca umum. 
Sebagai sarana informasi tentang sistem administrasi yang berjalan 
di unit Simpan Pinjam Gapoktan Tani Makmur saat ini. 
 
F. Metode Penelitian 
 Dalam menyusun laporan skripsi ini  penulis menerapkan beberapa 
metodologi untuk memperoleh data atau  informasi dalam menyelesaikan 
permasalahan. Adapun metodologi yang dilakukan adalah sebagai berikut : 
1. Pengumpulan data. 
 Untuk menghindari permasalahan yang dihadapi selama perancangan 
system, maka kami melakukan penelitian guna untuk mendapatkan data dan 
informasi yang benar dan sesuai dengan fakta. Untuk itu kami menggunakan 
beberapa metode untuk pengumpulan data sebagaimana berikut : 
a. Studi literatur. 
Tahapan ini kami tempuh agar tidak terjadi kesamaan data dengan 
orang lain yang telah melakukan penelitian yang terdahulu dengan object 
yang sama. Apabila sudah ada orang yang melakukan penelitian maka 
 
 
kami berusaha untuk melakukan tambahan yang lebih baik dengan 
pedoman penelitian yang telah terdahulu. 
b. Observasi. 
Dalam metode ini kami melakukan pengamatan dan penelitian 
secara langsung  terhadap permasalahan di unit simpan pinjam Gapoktan 
Tani Makmur terkait dengan program yang kami rencanakan.  
c. Wawancara. 
Selain kegiatan diatas kami juga melakukan tahap wawancara 
dengan pengurus / karyawan unit simpan pinjam Gapoktan Tani Makmur 
terkait dengan program yang akan kami rancang. 
2. Pengembangan Sistem Informasi 
 Untuk melakukan Pengembangan Sistem Informasi agar bisa 
menjadi sebuah program yang bisa dipertanggung jawabkan, terdapat 
beberapa tahapan yang harus dilalui. Adapun tahapan yang dimaksud 
diantaranya adalah: 
a. Survey. 
Dimana dalam tahap ini untuk mengetahui ruang lingkup dari unit 
simpan pinjam Gapoktan Tani Makmur serta mengkaji kelemahan dari 
sistem yang sedang berjalan. 
b. Analisis. 
Dengan penganalisaan dimaksudkan agar dapat lebih memahami 
sistem yang ada, mengidentifikasikan masalah, mengevaluasi sistem dan 





Tahap desain merupakan tahapan yang sangat sangat diperlukan 
dalam perancangan sistem yang dapat membantu menyelesaikan masalah-
masalah yang dihadapi. 
d. Perancangan. 
Membuat sistem baru baik hardware maupun software untuk 
membantu proses informasi. 
e. Implementasi. 
Untuk menerapkan sebuah sistem informasi yang baru pada suatu  
lembaga atau instansi. 
f. Pengujian sistem. 
Melakukan   pengujian   perancangan   terhadap   aplikasi   sistem   
informasi   yang  dibangun. 
 
G. Sistematika Penulisan 
Sistematika  penulisan  skripsi  ini  terdiri  dari  beberapa  bagian  
utama  sebagai berikut : 
1. Bab I Pendahuluan. 
 Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang pemilihan judul, rumusan 
masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 
penelitian dan sistematika penulisan.  
2. Bab II Landasan Teori. 
 Bab ini akan membahas teori – teori yang mendasari pembahasan secara 
detail, dapat berupa definisi – definisi atau model matematis yang langsung 
berkaitan dengan ilmu atau masalah yang diteliti atau dirancang. 
3. Bab III Analisa dan Perancangan Sistem. 
 
 
 Bab ini merupakan analisis pada perangkat  yang akan digunakan untuk  
membangun sistem dan juga berisi tentang perencanaan model serta perancangan 
sistem dari hasil analisis yang telah dilakukan. Diantaranya mengenai 
perancangan sistem dan perancangan pembuatan database. 
4. Bab IV  Implementasi Dan Pengujian Sistem. 
 Bab ini merupakan implementasi hasil program yang dirancang, yaitu 
berupa tampilan program, teknik pengujian sistem, dan  perangkat yang 
digunakan. 
5. Bab V Penutup. 
 Bab terakhir ini memuat kesimpulan isi dari keseluruhan uraian bab - bab 
sebelumnya dan saran-saran dari hasil yang diperoleh yang diharapkan dapat 
bermanfaat dalam pengembangan selanjutnya. 
 
 
